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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
 “Our parents are the greatest gift in a life”. 
 
 “When you have never made a mistake, it means you have not tried 
anything”. 
 
 “Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success”. 
 
 “Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and 
always hope for a successful future”. 
 
 “Always be yourself and never be anyone else even if they look better than 
you”. 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT, You are my everything. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan dukungan, doa dan kasih 
sayang sepenuh hati. 
3. Kakak-kakakku yang tersayang. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Sistem Informasi. 
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan 
6. Para pembaca yang budiman. 
7. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
Pembelajaran bahasa Inggris pada siswa SD/MI masih dilakukan secara 
konvensional. Pembelajaran masih menggunakan metode belajar mengajar yang 
berpusat pada  guru. Hal tersebut membuat siswa kurang aktif alam kegiatan 
belajar mengajar, sehingga siswa hanya mengandalkan materi dan soal latihan 
yang diberikan oleh guru.  
Aplikasi mobile pembelajaran bahasa Inggris ini dapat membantu siswa 
dalam belajar bahasa Inggris. Aplikasi ini berisi materi dan latihan-latihan soal 
yang dapat digunakan secara mobile. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan 
pemodelan UML, sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Delphi 
XE5 dan PHP,  dengan database MySQL. 
Hasil dari perancangan ini berupa aplikasi mobile yang mana dititikberatkan 
pada pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa SD/MI. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 
memudahkan belajar bahasa inggris untuk siswa SD/MI.  
 
 
Kata Kunci : Pembelajaran, Bahasa Inggris, Aplikasi Mobile, UML, Delphi 
XE5, PHP 
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